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GENERAL PRESENTATION
The 2001 budget was declared adopted after Parliament's second reading on 14 December 2000.
It totals € 96 238 million in appropriations for commitments and € 92 569 million in appropriations for
payments. Compared with 2000 this represents increases of 3,1 7o for commitments and 3,5 7o for
payments. This leaves only a relatively small € I ll3 million margin beneath the ceilings for
commitments, bearing in mind that the heading 4 ceiling has been overshot with the application of the
flexibility instrument. Appropriations for payments correspond to 1,08 7o of Community GNP and are
€ 2 323 million beneath the ceiling of l,ll Vo.
The appropriations for agricultural expenditure total € 43297,7 million, representing a 5,'7 7o
increase on 2000. This amount breaks down into € 38 802,7 million for market expenditure, on the basis
of the updated figures proposed by the Commission in letter of amendment 212001. Following the
Council meeting (Agriculture) on 22 November 2000, it was decided to provide an additional €
40 million for fruit and vegetables, € 30 million for bananas and € 14 million for nuts. This made it
possible to include in the 2001 budget an additional € 60 million for BSE testing in Chapter B 1-3 3. The
impact of the BSE on the beef sector in general will be assessed in the coming weeks and the
Commission will be producing a preliminary draft supplementary/amending budget early in 2001.
For subheading lb (Rural development and accompanying measures), the € 4 495 million adopted
corresponds to the ceiling.
Expenditure for structural operations totals € 32 720 million for commitments and € 31 57 4,4 million
for payments. This includes € 30 005 million in commitment appropriations for the Structural Funds,
the ceiling set in the financial perspective, and € 28714,4 million in payment appropriations.
For the Cohesion Fund, € 2ll5million is available for commitments, as provided in the financial
perspective, and € 2 860 million for payments.
Appropriations for internal policies total € 6 232,16 million for commitments and € 5 854,767 million
for payments. The margin available for the heading is only € 39,84 million and the increase over 2000
is 3 7o.
In accordance with the wishes of the Council and Parliament, the 2001 budget focuses on employment
with the launch of a multiannual entrepreneurship programme for small businesses with an allocation of
€ 450 million over 5 years. In 2001, € 100 million will be available for the two lines B5-5 I 0 and 5 I
1. The € 3 920 million in commitment appropriations allocated to research is 8 Vo up on 2000. The total
available for payments is € 3 610 million. The other areas with large increases are transport (23 Vo up
on 2000 with € 25,2O5 million for commitments) and the area of freedom, security and justice (up by
14,9 7o at € I 13,15 million), and to a lesser extent the internal market (8 o/o up at € 159,58 million).
The main feature of the 2001 budget procedure was the discussion on the financing of the stabilisation
programme for the western Balkans. The allocations under the external action heading total €
4928,672million for commitments and € 3920,997 million for payments. The increase for
commitments over 2000 is only 2,lo/o.This compares with an increase of J,67o for payments. The
budget also provides for the flexibility instrument to be used to release € 200 million for Serbia, so that
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the real margin for heading 4 is only € 6,3 million. The flexibility instrument is mobilised for Serbia,
which can receive € 240 million out of the total allocation of € 839 million for the western Balkans.
This amount takes account of the restoration of democracy in Serbia and the € 75 million in advance
financing for Kosovo, which was made possible in 2000 by redeployment within the heading. The
MEDA programme totals € 741 million, but is 20,5 7o down on 2000. The CFSP appropriations are far
less than in 2000, the reason being that administrative expenditure for special envoys has been
transferred to the Council section.
Appropriations for administrative expenditure total € 4904,294 million, an increase of 3,8 7o over
2000 and will finance the 400 new posts for the Commission and the outside staff who will be required
to enable the Commission to take over for the time being the work of the technical assistance offices
which are to be dismantled.
For the other institutions, the total budget is € 1 687, | 36 million. Expenditure on pensions is the part of
the heading with the largest increase (9,6 7o). The total margin still remaining in heading 5 for 2001 is
only 
€ 34 705 million.
The appropriations for pre-accession aid total € 3240 million for commitments, the ceiling for the
heading. After the start-up problems in 2000, the increase in payment appropriations is substantial, but
they are still well below the commitment appropriations.
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Sunrmarl' of appropriations for comnritments
( l'.llll tttillittrt)
Subsection Anr()unt (I
L-l Bl : EAGGFGuaranteeSection
I B2 : Structural operations. structural expenditule and cohesion expenditure, financial mechanism, other
aglicultural and regional opcrations, transpol't and fisherics
n B3 : Training. youth, clllture. audio-visual rnedia. information, social dimension ancl employment
n B:l : Encrgy, Euratom nuclcar saf'eguards and environment
n 85 : Consumer protection, intclnal market, industry and trans-Ettropean networks ltnd area of frecdom,
security and justrce
n B6 : Research and technological dcveloprnent
I I l-tl : Extenlul lrcuon
Ll B8 : Comrnon lbreign and security policy
n B0 : conrpensation, guarantees, reserves
I DA : Aclministrative expenditure (of all the institutions)
Total
13191.1
32 rJ75.8
n62.8
167.1
l 125,8
3 920.0
8 3.10.7
16,0
208,0
4 904.3
15.5 ct
34,2 al,
(\.9 c/(
0.2 c/c
1.2%,
1.0 q
8.7 c/(
0,0 Vt
0.2 c/c
5.1 c/c
96 238,8 l(xt,0 %
Budget 2001
Summary of appropriations
Heading
in the
Sub-
sectlon
Title
Heading
Appropriations 2000 Appropriations 2001 DifTerence200t/2000
penipctrv€ Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments
-5
-5
5
5
5
5
5
5
I
I
1
I
6
A-l
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-10
BI
Bl-l
B l-2
Bl-3
Bt-4
B t-6
PARTA
Expenditure relating
persons working with
institution
to
the
Buildings, equipment and
miscellaneous operating
expenditure
Expenditure resulting from
special functions canied out
by the institution
Interi nstitutional cooperation,
interinstitutional services and
activities
Information technology
Staff and administrative
expenditure of European
Community delegations
Decetralised expenditure on
support staff and
administration
Other expenditure
PartA Total
PART B
European Agricultural
Guidance and Guarantee
Fund, Guarantee Section
Plant products
Animal products
Ancillary expenditure
Rural development
Monetary reserve
Bl - Subtotal
860 199 000
322028 000
295 830 410
73 857 000
8l 235 000
230 I 15 000
204439 000
p.m.
l 860 199 000
322028000
295 830 4t0
73 857 000
8r 235 000
230 I 15 000
204 439 000
p.m.
I 956192ci)o
339 094 000
305 132 49',7
77 I',t3 800
84212W0
248 460 000
2062940W
p.m.
l956'792000
339 094 000
305 t32497
77 173 800
84212000
248 460000
206294000
p.m.
96 593 000
17 066 000
9 302 087
3 316 800
297',7 000
l8 345 000
1 855 000
0
96 
-593 000
17 066 000
9 302 087
3 316 800
2977 000
| 8 345 000
r 855 000
o
3 067 703 4t0 3 067 703 4lO 3217158297 3217 t58297 t49 454 887 t49 4s4 887
25 867 000 000
9 521 000 000
l 501 000 000
4 084 000 000
500 000 000
25 867 000 000
9 521 000 000
I 501 000 000
4 084 000 000
500 000 000
27 595 000 000
r0 158 700 000
I 049 000 000
4 495 000 000
500 000 000
27 595 000 000
l0 158 700 000
r 049000000
4 495 000 000
500 000 000
I 728 000 000
637 700 000
- 
452 000 000
4ll 000000
0
I 728 000 000
637 700 000
- 
452 000 000
4l I 000 000
0
4t 473 000 000 41 473 000 000 43 797 700 000 43797 7000W 2324700 000 2 324 700 000
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Summary of appropriations ( r:ottt'tl )
Heading
in the
Sub-
sectlon
Title
Heading
Appropriations 2000 Appropriations 2001
Difference
2001/2000
rNpecw Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments
z
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B2
B2-l
B2-3
B2-4
B2-5
82-6
B2-7
82-9
B3
B3- I
83-2
B3-3
B3-4
B3--5
B4
84- I
B4-2
B4-3
Structural operations,
structural and cohesion
fundso other agricultural
and regional operations,
transport and fisheries
Structural Funds
Cohesion Fund
Expenditure for the
financial mechanism
relating to the accession of
new Member States
Other agricultural operations
Other regional operations
Transport
Other measures concerins
fisheries and the sea
B2 - Subtotal
Training, youth, culture,
audiovisual media, infor-
mation, social dimension
and employment
Education, vocational training
and youth
Culture and the audiovisual
media
Information and communt-
cation
Social dimension and
employment
Contribution to the European
parties
83 - Subtotal
Energy, euratom nuclear
safeguards and environ-
ment
Energy
Euratom nuclear safeguards
Environment
84 - Subtotal
30 019 000 000
2 6s9 000 000
p.m.
52 500 000
l5 000 000
20 500 000
66 450 000
?9 00r 5'71 2M
2 800 000 000
p.m.
82 000 000
t9 477 000
I 8 700 000
56 150 000
30 005 000 000
2 715 000 000
54 575 000
15 000 000
25 205 0U)
61 050000
28 714 400 000
2 860 000 000
r08 475 000
15 000 000
21 305 000
55 785 000
14 000 000
56 000 000
0
2 075 000
0
4 705 000
- 
5 400 000
-287 t71244
60 000 000
0
26 475 000
- 
4 477 000
2 605 000
- 
365 000
32 832 450 000 31977 898244 32 875 830 000 3t774965000 43 380 000 -202933244
48r 500 000
r00 000I l-l
104 000 000
144 6r5 000
392 700 000
400 000104
97 400 000
125 645 000
491 320 000
100 000r20
103 050 000
r48 370 000
p.m.
427 830 000
r 13 000 000
105 150000
140 370 000
p.m.
9 820 000
7 000 000
- 
950 000
3 755 000
35 r 30 000
8 600 000
7 750 000
14'725 000
843 21s 000 720 145 000 862 840 000 786 350 000 19 625 000 66 205 000
36 800 000
l 6 700 000
r 57 700 000
35 100 000
15 400 000
| 37 700 000
33 800 000
I 7 700 000
1 16 200 000
33 000 000
l7 300 000
143 000 000
- 
3 000 000
I 000 000
- 
41 500 000
- 
2 r00 000
I 900 000
5 300 000
211 200 000 188 200 000 167 700 000 r93 300 000 - 43 s00 000 5 r00 000
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Summary of appropriations
Heading
in the
Sub-
section
Title
Heading
Appropriations 2000 Appropriations 2001 Diff'erence200U2000
rrspecflv( Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
j
3
3
B5
85-1
B5-2
B5-3
B5-4
B5-5
B5-6
B5-7
B-5-8
B5-9
B6
B6-l
B6-2
B6-3
B6-4
Consumer protection,
internal, market, industry
and trans-European
networks, area of
freedom, security and
justice
Consumer protection and
consumer health protection
Aid fbr reconstruction
Internal market
lndustry
Labour market and
technological innovation
Statistical information
Trans-European networks
Area of freedom, security
and justice
Measures to combat fraud
85 - Subtotal
Research and technological
development
Joint Reseurch Centre
Staff and resources
Joint Research Centre
Direct operatlon
appropriations - Scientific
and technical support for
Community policies - EC
framework programme
( I 998 to 2002)
Joint Research Cenlre
Direct operating
appropriations EAEC
framework programme
( I 998 to 2002)
Joint Research Centre
Direct action - Completion
of former joint and
supplementary programmes
and other Joint Research
Centre activities
22 500 000
3 698 000
t47 445 000
p.m.
2r4 493 000
3 l 400 000
688 000 000
98 500 000
5 6s0 000
20 000 000
3 698 000
r53 645 632
86 644 000
107 600 000
30 r30 000
536 500 000
69 444 368
5 400 000
22 500 000
r 260 000
159 280 000
r27 000 000
32 600 000
665 000 000
I 13 150 000
5 000 000
20 000 000
I 260 000
r59 852 000
p.m.
I 27 600 000
31 000000
608 200 000
r11 840000
4 800 000
0
* 2 438 000
I I 835 000
0
- 
87 493 000
r 200 000
- 
23 000 000
r 4 650 000
- 
650 000
0
- 
2,138 000
6 206 368
- 
86 644 000
20 000 000
870 000
71 700 000
42 395 632
* 600 000
1 211 686 000 I 013 062 000 1 125 790 000 I 064 552 000
- 
85 896 000 51 490 000
206 900 000
38 s50 000
t4 5-50 000
p.m.
207 934 000
35 021 000
l0 885 000
7 160 000
209 300 000
29 613 000
t0 787
p.m
000
2rl 244 000
32 260 000
1 l 996 000
r 500 000
2 400 000
- 
8 937 000
3 763 000
0
3 310000
-2'761000
1 lll000
- 
5 660 000
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Summary of appropriations (cont'd)
Heading
in the
Sub-
section
Title
Heading
Appropriations 2000 Appropriations 2001
Difference
200U2000
perspect\r Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments
3
3
1
A
4
4
4
4
4
B6-5
B6-6
B7
B7-0
87-l
B-7-2
B7-3
B't-4
B't-5
B7-6
Indirect action (shared-
cost projects) and concerted
action Completion of
earlier projects and other
activities
Indirect action (shared-cost
projects). Concerted actions
- Fifth iramework
programme (1998 to 2002)
86 - Subtotal
External action
Pre-accession strategy
European Development Fund
Food aid and hurnanitarian
aid
Cooperation with deve-
loping countries in Asia,
Latin America and southern
Africa. including South
Africa
Cooperation with Mediter-
ranean third counffies and
the Middle East
Cooperation with partner
countries in eastern Europe
and central Asia and the
westem Balkan countries
Other cooperation measures
p.m.
3 370 000 000
I 215 000 000
2 124 000 000
p.m.
3 670 300 000
693 512 000
2 659 488 000
0
300 300 000
- 
521 488 000
535 488 000
3 630 000 000 3 600 000 000 3 920 000 000 3 610 000 000 290 000 000 10 000 000
3 181 710000
p.m.
935 996 000
905 738 000
| 127 923 000
972 769 000
362722 000
l 698 000 000
p.m.
832 318 150
634 921 090
54s 939 900
778 981 580
369 228 360
3 259 000 000
p.m.
928 000 000
904 250 000
896 320 000
I 308 280 000
389 540 000
2 tr4 210 000
p.m.
873 000 000
757 000 000
459 350 000
960 99r 000
38 I 040 000
'77 290000
0
- 
7 996 000
- 
l 488 000
- 
23r 603 000
335 5r r 000
26 818 000
416210000
0
40 681 850
t22 078 910
- 
86 589 900
r82 009 420
I I 8l 1 640
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Summary of appropriations (cont'd)
Heading
in the
financial
Sub-
section
Title
Heading
Appropriations 2000 Appropriations 2001 Difference200t/2000
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments
4
4
6
4
o
6
5
81-7
B7-8
B1-9
B8
B8-0
BO
B0-2
B0-3
B0-4
European initiative for
democracy and human
rights
External aspects of certain
Community policies
Reserve
87 - Subtotal
Common foreign and
security policy
C()mmor'r foreig.n and
security policy
88 - Subtotal
Guarantees and reserves
Guarantees for borrowing
and lending operations
Deficit carried over from
previous year
Reserves and provisions
B0 
- 
Subtotal
Part B - Total
Other institutions
Grand Total
r00 373 000
357 549 000
203 000 000
85 492769
363 690 430
203 000 000
102 000 000
345 282 000
208 000 000
8 l 800 000
359 816 000
208 000 000
| 627 000
- 
12267 000
5 000 000
-3 692769
,3 874 430
5 000 000
8 147 780 000 5 stl 572 279 8 340 672 000 6 195 207 000 t92 892 000 683 634 72L
47 000 000 30 000 000 36 000 000 35 000 000 I I 000 000 5 000 000
47 000 000 30 000 000 36 000 000 35 000 000
- 
ll 000 000 5 000 000
203 000 000
p.m.
p.m.
203 000 000
p.m.
p.m.
208 000 000
p.m.
p.m.
208 000 000
p.m.
p.m.
-s 000 000 5 000 000
203 000 000 203 000 000 208 000 000 208 000 000 5 000 000 s 000 000
88 s99 331 000 u7r6877 5n 91 334 532 000 87 665 074 000 2 735 201 000 2 948 196 477
l 6s6 005 362 I 656 005 362 I 687 136 540 r 687 136 540 3t l3r 178
-)t l3t 178
93323039772 89 440 586 29s 96n8826837 92 569 368 837 2 975 787 06s 3 t28 782 542
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Financial perspective 2000-2006
| 00 000
90 000
80 000
70 000
60 000
-50 000
40 000
30 000
20 000
l0 000
0
Appropriations for commitments
Current Prices 2fi)l Price
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2M
Ll l. Agriculture
Agricultural expenditure (except rural development)
Rural development and accompanying measures
n 2. Structural operations
Structural Funds
Cohesion Fund
[ 3. Internal policies (r)
n 4. External action
n 5. Administration (2)
n 6. Reserves
Monetary reserve
Emergency aid reserve
Loan guarantee reserve
I 7. Pre-accession aid
7 a) Applicant countries ofcentral and eastern Europe
Agriculture
Pre-accession structural instrument
PHARE (applicant countries)
7 b) Applicant Mediterranean countries
Appropriations for commitments' Total (3)
Appropriations for payments 
- 
Total
4173E
37 352
4 386
32678
30 019
2 659
6 031
4 627
4 63E
906
500
203
203
3 174
3 174
529
l 058
I 587
44230
39 735
4 495
32720
30 005
2't 15
6 272
5 015
4776
916
500
208
208
3 260
3 240
540
l 080
1 620
20
45 379
40 874
4 505
32 t06
29 391
2't l5
6 386
5 019
4 EEO
666
250
208
208
3 260
3 240
540
I 080| 620
20
45 53E
4t o23
4 5l-5
31 503
28 788
27l5
6 500
5 02s
4984
416
208
208
3 260
3 240
540
I 080| 620
20
44 4EE
39 962
4 526
30 785
28 t74
26ll
6 614
5 029
5 088
416
208
208
3 260
3 240
540
I 080| 620
'A
43 624
39 088
4 536
30 785
28 174
2 611
6729
5 035
5 192
416
208
208
3 259
3 240
540
I 080| 620
l9
43 344
38797
4 547
30 343
2',7 737
2 606
6 853
5 040
5 296
416
208
208
3 2s9
3 240
540
l 080| 620
r9
93792 97 189 97 696 97 226 95 680 9s 040 94 ssl
9t 322 94730 97 975 98 67r 95 5E1 93759 93 197
Appropriations for payments as 7o of GNP)
Available for accession (appropriations for payments)
Agriculture
Other expenditure
Ceiling, appropriations for payments
Ceiling, payments, as 7o of GNP
Margin for contingencies
Own resources ceiling
l,l2vo l.llVo | ,127o l,l$7o l,o4Ta l,o07o 0,97 Vo
9t 3t2
| ,12 Vo
fi t\a/^
1,27 Vo
94730
1,ll o/o
0,16 vo
l,27Vo
4 JUO| 665
2 641
lo228l
|,l'7 Vo
0,10 7o
1,27 Vo
o919
2|L2
486'7
105 650
| ,18 0/o
0,09 o/o
1,27 Vo
y z+l
2 549
6 698
t04 828
l ,l4 Vo
0,t370
1,27 Vo
ll 6v9
3 048
8 851
105 658
| ,12 vo
O,l5 Va
1,27 Vo
l4 t9z
3 537
11 255
107 989
| ,12 vo
0,15 Vo
1,27 4o
;cilDecision|999/64Euratom(oIL26,1.2.|999.p.|andp.34),theshare
of expenditure available for research over the period 2000-2002 comes to EUR I I 5 I 0 million at cunent prices.
the period 2000-2006.
years 2003 to 2006:
- 
2003 : 96 937 EUR million
- 
2(D4 : 95 937 EUR million
- 
2005 : 94 762 EUR million
- 
2006 :94 279 EUR million.
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Figures by financial perspective heading
Heading
Budget 2000 Financialperspective 2001 (r) Budget 2001
Difference
tn -h amount
0) (2) (3.) 3:l 3-l
A pp ro p ri ati orts 
.frt r c om mitments
l. A-uriculture
-Agricultural expendituredevelopment)
- 
Rural development and
measures
2. Structural operations
- 
Strustural Funds
- 
Cohesion Fund
3. Internal policies
'1. External action
(except rural
accompanylng
Margin
Administration
Rescrves
- 
Monetary reserve
- 
Emergency aid reserve
- 
Loan guarantee reserve
Pre-accession aid
- 
Agriculture
- 
Pre-accession structural instrument
- 
PHARE (applicant countries)
Margin
Mctrgin
Morgin
Margin
Margin
Margin
Appropriations for commitments - Total
6.
Margin
6 050 5.5 r 000
070 000
708 7'72ll I /-1
40 973 000 000
36 889 000 000
4 084 000 000
32 678 000 000
30 019 000 000
2 6-59 000 000
825/1
906 000 000
500 000 000
203 000 000
203 000 000
r66 710 000
529 000 000
0-58 000 000
.579 710 000
3
6 272 000 000
A 735 000 000
44 _s30 000 000
40 03.5 000 000
4 495 000 000
32 720 000 000
30 005 000 000
27r5000000
4 939 000 000
9r6 000 000
s00 000 000
20u 000 000
208 000 000
3 240 000 000
.540 000 000
080 000 000
620 000 000
43 297 "t00 000
38 802 700 000
4 495 000 000
I 232 300 000
32 720 000 000
30 005 000 000
2 715 000 000
6 232 160 000
39 840 000
4 928 6'72 000
t93 672 000 (2)
4 901 294 837
34 705 163
9r6 000 000
500 000 000
208 000 000
208 000 000
240 000 000
540 000 000
080 000 000
620 000 000
5,67 a/c
5,19 70
10,06 c/c
0,13 vc
- 
O,O5 o/c
2,ll va
3.OO %
2.15 Vc
3,82 Vc
t,t0 7c
2,46 7c,
2,46 ch
2.31 c/c
2,08 c/a
2,08 7c
) \< ./^
2 324 100 000
r 913 700 000
4r r 000 000
42 000 000
14 000 000
56 000 000
t8l 609 000
103 602 000
I 80 586 065
r0 000 000
0
.5 000 000
5 000 000
73 290 000
r I 000 000
22 000 000
40 290 000
93 323 039 772
628 960 228
97 352 000 000 96 238 826 837
*1113173163
3,12 Va 2 gls 787 065
Apltt op riations 
.for pavments
Appropriations for payments 
- 
Total
Murgin
89 440 586 295
2 01t 413 705
94 893 000 000 92 569 368 837
2 323 631 t63
3,50 Vo 3 r28 782 542
Appropriations for payments as 7c of GNP) t.06 % | ,13 c/c l.ll c/a
(i) : Including EUR 163 million in staffcontributions to the pension scheme(r) : After EUR 200 million in commitiment appropriations is drawn fionr the flexibility instrument.
Budget 2001
Figures by financial perspective heading
with subdivisions
Heading
Budget 2000 Financialperspective 2001 (t) Budget 2001
Difference
in Vo amount
(t) (2) (3) J: I J- l
A p p rop ri at ion s fo r c o mmitment s
l. Agriculture
- 
Agricultural expenditure (Titles Bl-l to
Br-3)
- 
Rural development and accompanying
measures (Title B l-4)
Heading I - Total
Margin
2. Structural operations
- 
Objective l(ChapterB2-1 0)
- 
Objective 2 (Chapter 82-l 1)
- 
Objective 3 (Chapter B2-1 2)
- 
Other structural operations (outside
Objective l regions) (Chapter B2-1 3)
- 
Community initiatives (Chapter 92-l 4)
- 
Innovation schemes and technical
assistance (Chapter B2- I 6)
Structural Funds - Subtotal
- 
Cohesion Fund (Title B2-3)
- 
EEA Financial mechanism (Title B2-4)
Heading 2 - Total
Margin
Internal policies
- 
Research and technological development
(Subsection B6)
- 
Other agricultural operations (Title B2-5)
- 
Other regional operations (Title 82-6)
- 
Transport (Title B2-7)
- 
Other measures concerning fisheries and
the sea (Title B2-9)
- 
Education, vocational training and youth
(Title B3- l)
- 
Culture and audiovisual media (Title B3-2)
- 
Information and communication
(Title B3-3)
- 
Social dimension and employment
(Title B3-4)
- 
Energy (Title 84- l)
- 
Euratom nuclear safety (Title B4-2)
- 
Environment (Title B4-3)
36 889 000 000
4 084 000 000
40 035 000 000
4 495 000 000
38 802 700 000
4 495 000 000
5,19 Vo
to,o6 va
l 913 700 000
41 1 000 000
40 973 000 000 44 530 000 000 43 297 700 000
I 232 300 000
5,67 Vo 2 324 700 000
20 781 000 000
3 668 000 000
3 505 000 000
161 000000
r 743 000 000
l61 000 000
30 019 000 000
2 659 000 000
p.m.
30 005 000 000
2 7r5 000 000
20 832 000 000
3 613 000 000
3 575 000 000
164 000 000
683 000 000
1 38 000 000
30 00s 000 000
2 715 000 000
0,25 a/o
* 1,50 0/a
2,00 Vo
1,86 Vo
- 
3,44 Vo
- 
14,29 0/o
-0,05 vo
2,ll va
5 I 000 000
55 000 000
70 000 000
3 000 000
60 000 000
- 
23 000 000
- 
14 000 000
32 678 000 000 32 720 000 000 32 720 000 000 0,13 vo 42 000 000
3 630 000 000
52 500 000
t5 000 000
20 500 000
66 450 000
481 500 000
I 13 100 000
t04 000 000
144 615 000
36 800 000
l6 700 000
157 700 000
3 920 000 000
54 575 000
15 000 000
2s 205 000
6t 050 000
491 320 000
120 100 000
103 050 000
148 370 000
33 800 000
17 700 000
l r6 200 000
7,99 70
3,95 a/o
22,95 a/o
* 8,13 7a
2,04 o/o
6,19 0/o
- 
0,91 Va
2,60 Va
- 
8,15 0/o
5,99 Va
- 
26,32 7a
290 000 000
2 075 000
4 705 000
- 
5 400 000
9 820 000
7 000 000
- 
950 000
3 75s 000
* 3 000 000
l 000000
-41 500000
EN Budget 2001
Figures by financial perspective heading
with subdivisions ( cont'd)
Heading
Budget 2000 Financialperspective 2001 (r) Budget 2001
Difference
in o/c amount
(1) (2) (3) 3:l 3-l
- 
Consumer policy and consumer healh
protection (Title 85- I )
- 
Aid for reconstruction (Title B5-2)
- 
lnternal market (Title B5-3)
- 
Industry (Title B5-4)
- 
Labour market and technological
innovation (Title B5-5)
- 
Statistical information (Title 85-6)
- 
Trans-European networks (Title B5-7)
- 
Area of freedom, security and justice
(Title B5-8)
- 
Combatting fraud and support expenditure
for internal policies (Title B5-9)
Heading 3 - Total
Margin
External action
- 
European Development Fund (Title 87- l)
- 
Food aid and support operations (Chapter
B7-20)
- 
Humanitarian aid (Chapter B7-2 l)
- 
Cooperation with Asian developing coun-
tries (Chapter B7-3 0)
- 
Cooperation with Latin American deve-
loping countries (Chapter B7-3 1)
- 
Cooperation with countries of southern
Africa and South Afiica (Chapter B7 -3 2)
- 
Cooperation with Mediterranean third
couniries and the Middle East (Chapter
81-4)
- 
European Bank for Reconstruction and
Development (Chapter B7-5 1)
- 
Cooperation with the new independent
states and Mongolia (Chapter B7 - 5 2)
- 
Other Community measures in favour of
the countries of central and eastern
Europe, the new independent states and
the countries of the westem Balkans
(Chapter 87- 5 3)
- 
Cooperation with the Balkan countries
(Chapter B7-54)
- 
Other cooperation rneasures (Title 87-6)
- 
European initiative for democracy and
human rights (Title 7-7)
22 s00 0000
3 698 000
14'7 445 000
p.m.
2r4 493 000
3l 400 000
688 000 000
98 500 000
5 650 000
22 500 000
l 260 000
159 280 000
127 000 000
32 600 000
665 000 000
I t3 150 000
5 000 000
- 
65,93 0/a
8,03 0/a
- 
40,79 0/a
3,82 c/o
- 
3,34 c/a
14,87 Vo
* 11,50 a/o
- 
2 438 000
1 I 835 000
- 
87 493 000
l 200 000
- 
23 000 000
14 650 000
- 
6s0 000
6 0s0 551 000 6 272 000 000 6 232 160 000
39 840 000
3,00 vo 181 609 000
p.m.
463 406 000
472 590 000
446 284 000
335 914 000
l 23 540 000
12'7 923 000
p.m.
470 139 000
p.m.
502 630 000
362 722 000
100 373 000
p.m.
455 000 000
473 000 000
446 000 000
336 250 000
l 22 000 000
896 320 000
p.m.
469 280 000
p.m.
839 000 000
389 s40 000
102 000 000
- 
1,81 0/a
0,09 Vo
- 
0,06 a/a
0,10 0/o
- 
1,25 0/o
_ )o \1 q.
- 
0,18 7o
66,92'/o
7,39 0/o
|,627c
- 
8 406 000
410 000
- 
284 000
336 000
- 
r 540 000
- 
231 603 000
- 
859 000
336 370 000
26 8r8 000
I 627 000
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Figures by financial perspective heading
with subdivisions ( cont'd )
Heading
Budget 2000 Financialpenpective 2001 (r) Budget 2001
Difference
in Vo amount
(l) (2) (-1)
-t: I 3-l
- 
International fisheries agreements (Chapter
87-8 0)
- 
External aspects of certain Community
policies (Chapters B7-8 I to B7-8 7)
- 
Common foreign and security policy
(Subsection B8)
- 
Pre-accession strategy for the
Mediterranean countries (Chapters B7-0 4
and B7-0 5)
Heading 4 - Total
Margin
Administration
- 
Part A (excluding pensions)
- 
Other institutions (excluding pensions)
- 
Pensions (all institutions)
Heading 5 - Total
Margin
Reserves
- 
Monetary reserve (Title Bl-6)
- 
Guarantee reserve (Chapters B0-2 3 and
B0-2 4)
- 
Emergency aid reserve (Chapter B'l-9 l)
Heading 6 - Total
Margin
7. Pre-accession aid
- 
Agriculture (Chapter B7-0 1)
- 
Pre-accession structural instrument
(Chapter B7-0 2)
- 
PHARE (applicant countries)
(Chapter B7-0 3)
Heading 7 -Total
Margin
Appropriations for commitments - Total
Margin
Compulsory expenditure
Non-compulsory expenditure
Appropriations for payments - Total
Margin
Compulsory expenditure
Non-compulsory expenditure
5.
6.
276 r05 000
8 l 444 000
47 000 000
15 000 000
273 440 000
71 842 000
36 000 000
I 9 000 000
- 
0,97 a/a
- 
1l .79 7o
- 
23,40 Vo
26,67 Vo
- 
2 665 000
- 
9 602 000
-r1000000
4 000 000
4 825 070 000 4 735 000 000 4 928 672 000
- 
193 672 000 (2)
2,15 9o 103 602 000
2 503 392 410
l 656 005 362
564 31 1 000
2 598 831 297
I 687 136 540
618327 000
3,8t 7a
1,88 Vo
9,57 Vo
95 438 887
31 131 t78
54 0r6 000
4 723 708 772 4 939 000 000 4 904 294 837
34 705 163
3,82 Vo r80 s86 065
500 000 000
203 000 000
203 000 000
500 000 000
208 000 000
208 000 000
500 000 000
208 000 000
208 000 000
2,46 o/o
2,46 70
5 000 000
5 000 000
906 000 000 916 000 000 916 000 000 l,l0 vo 10 000 000
529 000 000
I 058 000 000
r 579 7r0 000
540 000 000
I 080 000 000
r 620 000 000
540 000 000
r 080 000 000
I 620 000 000
2,08 0/o
2,08 Vo
') \\ o/^
I I 000 000
22 000 000
40 290 000
3 166 710 000 3 240 000 000 3 240 000 000 2,31 Vo 73 290 000
93 323 039 772
628 960 228
97 352 000 000 96238826837
- 
I 1t3 173 t63
3,12 7o 2 915 787 065
38 699 280 500
54 623 759 2'72
89 440 586 295
2 041 413 705
94 893 000 000
40 663 082 000
s5 5't5 744 837
92 569 368 837
2 323 631 163
5,07 7a
|,74 Vo
3.5O 7o
r 963 801 500
95 r 985 565
3 t28782542
38 784 093 500
50 656 492',795
40 736 39r 000
sr 832977 837
5,03 Vo
) 1) a/^
| 952297 500
| 176485042
(r) : Including EUR 163 million in staffcontributions to the pension scheme
(r) : After EUR 200 million in commitiment appropriations is drawn from the flexibility instrument.
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Budget 2001
Common agricultural policy
Other
Tobacco
Vinc-growing sector
Fluit and vegctables
Fibre plants, etc.
Dried lirddcr. etc.
Olive oil
Arable crops
":. 
.:. ". i
Shecpmeat and goatmeal
\\
BeelTveal
Milk and rnilk productsAnimal products
Ancillary expenditure
Rural development
25 (XX)
20 (xx)
t-s (xx)
5 (XX)
EAGGF Guarantcc Section Amount %
products (Title 1)
Arable crops
Sugar
Olive oil
Dried lbdder
and grain lcgumes
Fibre plants and silkworms
Fruit and vegetablcs
Products of the vine-glowing sector
Tobacco
Other plant sectors or products
Plant
I
T
n
T
tr
n
T
tr
T
27 595
t8026
I 726
2 473
.t81
855
I 651
I t53
I 000
-t24
63,7
4t,6
1,0
57
0.9
?o
39
2,6
I, 
-)
0.7
(EUR ntillion)
EAGGF Guarantee Scction Aln()unt %
Animal products (Title 2)
I Milk and milk products
I Beef/veal
I Sheepueat and goatmeat
I Pigmeat, eggs and poultrymeat
! Other
! Ancillary expenditure (Title 3)
Subheading la - Total
I Rural development (title 4)
Subheading ltt - Total
Total
l0 158,7
2 
-t45,0
(t 007,0
I 620,0
170.()
16,7
I 049,0
38 802,7
4495,0
4495,0
21q
J,4
I .l ,()
-1,7
0.4
0,0
2,4
89,6
10,4
10,4
43 297.7 100,0
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Budget 2001
Structural operations
STRUCTURAL I.'UNDS
Community support frameworks
Obiective I
Objective 2
Objectivc 3
Other structrual operations
(not including Objective I )
Communitv initiatives
Innovation schemes and technical
assistance
Cohesion Fund
(EUR rtillion)
Amount Vc
Structural Funds
C o nun Lm i I t' s u p p o rt J|ffin e w' o rk s
! Ob.jective I
tr Objective 2
tr Objective 3
n Other structrual operations (not including Objective l)
CSF subtotal
n Cornmunityinitiatives
I Innovation schemes and technical assistance
n Cohesion Fund
Total
30 005,0
20 832,0
3 6r3,0
3 575,0
164.0
28 181,0
I 6u3,0
138,0
2 715,0
91.7 Va
63,8 Vo
I l,o o/c
10,9 c/a
0,5 c/a
86,2 c/c
5.t %
0,1 c/o
8,3 Vo
EAGCF
Guidance FIFG ERDF ESF
2 624.9 404.2
164.0
t) 1q) 5
2 933,8
5 010,4
679.2
15750
)6?44 568,2 I5 726._l 9 264,6
32 720,0 100,0 vo
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Budget 2001
Internal policies
Rescarch
Other agricultural operltions
Othcr regional operrtions
Transport
Fisherics and thc sca
Education, lraining youth
CLrlture and audiovisual
nedia
Inlirrmation and
c0nlnlunrcrtlon
Socral dimension and
employment
EnergY
Euralom nuclelr safeguards
Enr,ilonnrent
flonsulrer pfoleclion and
consumcr health protcction
Aid fbr reconstruction
Internal rrarket
Industry'
Empkr!mcnt nlarkcl and
technologicll innovltion
Statistical inlbrnrtion
Trans-European networks
Arca ol' lreedon. security
and justice
Measures to c0mbat
lraud
(EUR ntilliort)
2000 200 l
3 630.0
)l 5
15,0
20.5
66,5
48I 5
ll3.l
10,1.0
t44.6
36.8
t6,7
l5't.7
22 5
3;7
t11 .1
P M
1t4 5
3l ,4
688,0
98.5
5 1
6 050,6
3 920.0
5'1.6
15.0
15)
6t,l
491 ,3
t 20,1
103
1.18,4
33,8
t7,1
l6.z
))5
t.3
l-59,3
t77,0
32,6
665,0
I l3.l
-5.0
6232,2
+ 0.00 7c
+ )) r)) 9.
+ 2.(J3 c/o
- 
8.16 Vc
+ 5,98 c/c
+ 0,00 c/o
* 64.907c
+ 0,00 %
2000 1000
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Budget 2001
External action and pre-accession aid
Western Balkans
Southern Afiica
Latin Amenca
Asia
Eastern Europe and Central Asia
Mediterranean and Middle East
Pre-accession
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
I 000
0
(EUR milliott)
External action Amount a/o
Action defined by geographical area
n Pre-accession aid (applicant countries) (B7-0)
tr Pre-accession aid (Meditenanean countries ) (87-0)
n Cooperation with Mediterranean third countries and the Middle East (87-4)
n Cooperation with the new independent states and Mongolia (B7 -5 2)
n Cooperation with Asia (B7-3 0)
I Cooperation with Latin America (87-3 l)
tr Cooperation with southem Africa and South Africa (F7-3 2)
I Cooperation with the Balkans (87-5 4)
Food aid and humanitarian aid operations
n Food aid and support operations (87-20)
n Humanitarian aid (87-2 l)
Gcneral cooperation measures
Ll Other cooperation measures (B'7 -6, B'l -5 1, B7-5 3)
L-l International fisheries agreements (B7-8 0)
n External aspects of certain Community policies (B7-8 I to B7-8 7)
n European initiative for democracy and human rights (B7-7)
n CFSP (Common foreign and security policy) (B8-0)
Total
3 240,000
19,000
896,320
469,280
446,000
116 ?50
122,000
839,000
455,000
473,000
389,540
273,440
'/1,842
102,000
36,000
39,677c
0,23Vo
10,9'7 70
5,74 Va
5,46 Vo
4,t2 Va
1,49 V"
10,27 vo
5,57 7a
5,79 Vo
4,77 %
7 ?5 a/"
0,88 a/o
1,25 Vo
0,44 7a
I168,672 100.0 7o
l-) EN Budgct 2001
Cornrron cxpenditure
17.0 ( (
Commission
(not including common expenditure)
Sral'l'
)7.3 (,i
Budget 2001
Administrative expenditure of the institutions
European Ombudsman
ll.l Vc
Buildings and itcllttinistratiott itttcl
miscellancot ts cxpcndittrr-c
6,9(/c
Othcr cxpcndtture
14.1 ('/(
Court of Justice
2.9 Vc
Court of Auditors
1.5 c/o
Flconomic and Social
Committee
1,6 Vc
Comrnillcc of lhe Regions
11.7 o/a
I EL.'ll ntilliott)
Council
7,5 Vc
Parliament
20,1 cL
Budgct 2001
Conrmitnrcnts = Paymcnls
Am0unt (,4
n Parliament
n liuropean 0mbudsman
I Council
Commission, of lvhich:
n Common experrcliture
- 
Pensions (A- I 9)
- 
European Schools (A-3 2'7)
- 
Publications Ollice (A-3 4 2)
- 
Eulopean Anti-fl'aud Office (A-3 6)
I Expencliture relating to persons working with the institr-rtion (A-1 0 to A-1 7)
I Builclin-gs. equipnrent ancl t-tiiscellaneous operating expenditure (A-2)
tr other expenditure
n Court ofJustice
I Court of Auditors
n Economic and Social Committee
I Committee of the Regions
Total
987,tJ
3,9
367,2
3 217,2
r|t3 1.2
6In.3
I20.6
57.t3
145
I 33n,5
339. I
70t't.'1
l4l,9
73,4
711,0
34,9
20,1
0,t
65,6
17.0
12.6
1.2
0.1
21.3
6.9
14.:l
2,9
l'5
l'6
ll.7
4 904,3 100,(l
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20000 and 2001 budgets
Breakdown by type of revenue
Agricultural dutics
anrl sugar lcvics
('ustorns dutics
V,\T
Foutth rcsorrrcc
Miscellaneous +
surpluscs tl'onr the
prc\ lolls ycar
5 000 l0 (xx)
( I'.LlR nrillittt )
I Budgct 2(XX)
a BLrdget 2001
35 000 ,10 0U) 4-5 0(X)
Typc ol revenuc
Budget 2000 Budget 2001
EUR million 9o EUR million a/o
Agricultural dutics and sugar levies
Custorns dutics
VAT
I"oulth rcsourcc
Miscellaneous + surpluses llorn lhe prcvious year
Total
2038,4
I I 66-5,3
34 048,6
37 805,1
3 883,2
89 440,6
2,3 Vo
t3,o vo
38,1 Vo
423 Va
4,3 Vo
100,0
| 967,7
t2 291,7
33 467,2
47 )45 5
1 597,3
92 569,4
2,1 o/o
13,3 Vo
36,2 0/o
46,7 Vo
1,7 0/o
100,0
"r1 EN Budget 2001
2001 Budget by Policy Area
Section III : Commission
( ut mmi hne nt u 1t p ntp riat ir nr.s, E tl R mi I I ion, pt ts ls und/o r nanh eu rs )
Policy area
Budget 2001
Financial interv.
Mgmt & support
(r) Total
Human resources
(2)
Economic and financial affairs
Enterprise
Competition
Employment and social affairs
Agriculture and rural development
Energy and transport
Environment
Indirect research
Direct research
lntbrmation society
Fisheries
Internal market
Regional policy
Taxation and customs union
Education and culture
Media and communication
Health and consumer protection
Justice and home afTairs
Extemal relations
Trade (3)
Development and relations with ACP countries (r) (+)
Enlargement (r)
Humanitarian aid
Fight against fiaud
Commission's policy coordination and legal advice
Commission's administration
Budget and audit
Statistics
Pensions
Not attributed (5)
Total
346,9
)7q \
0,0
9 893,6
4"7 t47,l
898, I
1 06,1
2 194,2
47\
936,1
966,7
10,8
20,445,6
7/1)
633,3
60,5
230,5
90,8
2 934,2
6,4
894,6
r 607,5
672,O
5,0
I l,l
t25,6
0,4
31,'7
0,0
51,7
109,5
6"t,3
r 08,6
t32,2
106,8
73,8
208,8
209,'7
l14,8
\44
5tq
I t7,9
108,6
'7 t,l
n?l
))\
398,7
55?
tR5 5
t41,9
)4\
34,8
t3l,2
17tt )
67,9
76,7
63 r,9
26.5
398,6
389,0
6'7,3
r0 002,3
47 279,2
I 004,9
l-79,9
2 403,0
)\'7 )
I 050,9
l 001,1
62,7
20 563,5
tas 5
741,9
131,5
3t2,8
I 13,3
3 332,8
61,6
l 080,0
1749,4
696,3
39,8
?(|) 1
503.8
68,3
I t4,4
631,9
26,5
4'78
888
547
698
869
902
-5 l8
I 516
2 080
988
275
403
491
391
750
-573
679
208
2 2'77
462
| 749
632
l5l
335
I l-57
5240
603
653
56
2l
90 67s,8 3 875,9 94 551,7 26 590
(r) Includes BA -lines, administrative expenditure for research and structural funds minibudgcts, as well as salaries, building costs etc. administrative cxpcnditure.
staff for OLAF .
( 1) Includes thc appropriations lb' and staff working in the EC delegations covered by Policy Area.
(r) lncluding statfcmployed with European Development Fund.
(5.) Deccntraliscd cxpenditure; not yet attributed to Policy Areas
iEN Budget 2001
2001 Budget by Policy Area
Section III : Commission
I 000 2 000 3 000 4 000
Human resources
5 000 6 000
50 000
€ million
Economic and financial affairs
Enterprise
Competition
Employment and social aff'airs
Agriculture and rural development
Energy and transport
Environment
Indirect research
Direct research
Information society
Fisheries
Internal market
Regional policy
Taxation and customs union
Education and culture
Media and communication
Health and consumer protection
Justice and home afTairs
External relations
Trade
Development and relations with ACP countries
Enlargement
Humanitarian aid
Fight against fraud
Commission's policy coordination and legal advice
Commission's administration
Budget and audit
Statistics
Pensions
f Hr,nun resources
! Financial resources
l0 000 r5 000
Budget 20Ol
